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Introdução: Desastres em massa são eventos catastróficos e repentinos que requerem uma 
resposta rápida e eficiente, em especial no intuito de identificar as vítimas. Vários são os 
profissionais envolvidos na identificação, e estes usam de suas especialidades para proporcionar 
um reconhecimento preciso e o mais rápido possível. Objetivo: Mostrar a importância da 
Odontologia legal nos casos de identificação nos desastres em massa. Metodologia: Pesquisa 
qualitativa online por artigos publicados nos últimos 15 anos, e nos livros consagrados da área 
forense. Considerações: Os desastres em massa podem ser considerados de ordem súbita, 
natural ou produzida, como fenômenos psíquicos, físicos, químicos e biológicos em seres vivos, 
mortos, ossadas e fragmentos; sendo direito de todo cidadão ser identificado através da atuação 
dos profissionais forense. O especialista em Odontologia Forense tem grande importância no 
reconhecimento por meio de estruturas muito mineralizadas que possui longevidade e resistência 
mesmo em corpos carbonizados, fragmentados, macerados, mutilados e em estado avançado de 
decomposição. Esse profissional tem um arsenal muito grande de métodos que podem ser 
utilizados, como: um grande conhecimentos das estruturas craniofaciais, podendo diferenciar 
características femininas e masculinas, amplo conhecimento das estruturas dentais que podem 
dizer muito sobre a idade da vítima, possível comparação entre exames radiográficos prévios da 
pessoa que se suspeita podendo confirmar ou não sua identidade e o vasto conhecimento das 
estruturas palatinas também relacionadas a identificação. Além disso o trabalho do Odontolegista 
leva menos tempo em relação a exames como o de DNA, podendo inclusive ser a única alternativa, 
tendo confiabilidade se realizado criteriosamente. Através da leitura dos artigos é notório que a 
participação do profissional Odontolegista é extremamente necessária, por sua qualificação, 
formação, conhecimento e habilidade, na constatação da identidade de indivíduos envolvidos em 
desastres. Há uma consolidação do papel do Odontolegista na investigação e elucidação de casos 
onde os dentes podem ser o único material passível de análise.  
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